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Por diversas razones, el llamado PROYECTO ARGENTINO ha fracasado. No somos hoy, 
ni lo hemos sido por décadas, prácticamente desde 1930 en adelante, el éxito que la 
sociedad argentina con legitimidad reclamaba. De estar entre los primeros del mundo en 
economía y en desarrollo intelectual a comienzos del Siglo 20, estamos hoy, a comienzos 
del Siglo 21, muy alejados de esa posición relevante. Es decir que el siglo que se presentaba  
como el del éxito argentino, terminó siendo el del fracaso argentino. 
Tan llamativa incongruencia entre las condiciones iníciales y los resultados finales ha 
motivado un muy especial interés en muchos intelectuales argentinos: Cómo explicar este 
fracaso fue y sigue siendo una pregunta relevante.  
En esta línea Carlos Escudé 1  sostiene que la declinación argentina es un fenómeno 
complejo, misterioso, producto de variables múltiples, y que por lo tanto no debe caerse en 
una explicación reduccionista.No hubo sólo un factor causante, sino un proceso complejo y 
multicausal. 
En la investigación que propongo desarrollar el análisis se centra en una de esas 
múltiplescausas:  La debilidad institucional argentina. 
Esta pregunta central lleva a otra: Cuál es a su vez la causa de esta debilidad institucional y 
su relación con la educación,  la cultura (entendida ésta no sólo en el sentido intelectual del 
término, sino también en el antropológico, modalidades, costumbres, valores) y la política. 
Objetivos 
Aportar elementos teóricos y empíricos que ayuden a dar respuesta a la pregunta central y 
que a la vez destaquen el rol y la importancia de la educación, para finalizar dando como 
propuesta no un camino coyuntural, sino uno de largo plazo para la recuperación argentina. 
Esta propuesta incluirá conclusiones acerca de qué, cuánto y cómo enseñar economía en 
nuestras universidades. 
El respaldo teórico y la base empírica. 
El respaldo teórico lo brinda la llamada "Nueva Economía Institucional"2. Partir de una 
teoría social (incrustación, instituciones informales, costumbres, tradiciones, normas 
religiosas), para continuar con los niveles que hacen al contexto institucional, a la 
gobernanza, y a la asignación de recursosy empleo, precios, cantidades e incentivos. 
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La base empírica del estudio estará dada por el análisis comparado de la experiencia de la 
Argentina con la de los Estados Unidos. Es decir que se tomarán los acontecimientos y los 
temas centrales del "origen" de las ideas argentinas en un contexto más amplio que el del 
sólo la nación argentina.Se destacará la importancia de la educación en la generación de 
estas ideas, de la cultura, las instituciones y la política.Se particularizará el análisisen la  
enseñanza universitaria en ambas naciones a partir de mediados del Siglo 19 y sus 
respectivas influencias sobre los presupuestos intelectuales de la sociedad. 
Temario (provisorio) 
 
I. El problema (diagnóstico): 
 El pobre comportamiento de la economía argentina. Describirlo, señalando su 
gran capacidad de recuperación por un corto plazo. Mody, A y Schlinder, 
M3.Actualizarcifras. 
 Competitividad, indicadores y análisis. Educación, indicadores y análisis, 
Guadagni4, Clemenceau5. 
 Lo institucional. Antinomias y el corto plazo.   
II. Origen del problema, ¿éste consistió en decisiones equivocadas o en los motivos 
que llevaron a estas decisiones? 
 Tomar como ejemplo de esta pregunta el análisis que efectúaCarlos Escudé en 
su libro La Declinación Argentina.6 
 Recordar la debilidad institucional. Discusión teórica, lanarrativa canónica 
versus el revisionismo. Institucionalismo, la teoría económica y el Nuevo 
Institucionalismo. Relación instituciones - crecimiento. Relación educación, 
cultura, política e instituciones. 
III. Un análisis comparado: Argentina y los Estados Unidos. 
 Argentina: El romanticismo, la generación del 37, inestabilidad política, Alberdi 
y la Constitución. Instituciones, herencia hispánica, contradicción entre 
instituciones y cultura (definir a ambas). Alberdi y la generación del 80, 
crecimiento sin democracia. 
 Estados Unidos:Louis Menand7: "Es un hecho notable que Estados Unidos haya 
pasado por una guerra casi sin sufrir un cambio en su forma de gobierno. No se 
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abandonó la Constitución durante la guerra civil americana, no se suspendieron 
las elecciones y no hubo ningún golpe de Estado. Se luchó para preservar el 
sistema de gobierno establecido al fundarse la nación: lo que se demostró es que 
valía la pena preservar el sistema y que la idea de democracia no había 
fracasado. ….sobrevivió la "Unión", pero en casi todos los otros aspectos 
Estados Unidos se convirtió en un país diferente. La guerra por sí sola no hizo 
moderna a Norteamérica, pero marcó el nacimiento de la Norteamérica 
moderna." Thomas Bender8 :"La primera historia de los Estados Unidos, La 
historia de la revolución americana de David Ramsay, se publicó en 1789. En 
realidad, Ramsay pospuso la publicación de la obra hasta que la Constitución 
fuera ratificada. La historia -y en especial la que se enseña en las escuelas- 
contribuyó poderosamente a que la nación fuera aceptada como la forma 
dominante de solidaridad humana durante los siguientes dos siglos. Esa historia 
llegó a constituir el núcleo de la educación cívica que se impartía en las escuelas 
y en otras instituciones dedicadas a transformar a los campesinos, inmigrantes y 
provincianos en ciudadanos nacionales. El propósito de contar con una historia 
común, que incorporara tanto recuerdos compartidos como el acuerdo tácito de 
olvidar ciertas diferencias, era constituir las bases de una identidad nacional 
compartida……A mí y a mis connacionales, se nos ha enseñado la historia 
estadounidense como una narrativa independiente y autosuficiente que no 
necesitaba apoyarse en ninguna otra estructura." 
 Qué y cómo se enseñaba en Harvard y otras importantes universidades de los 
Estados Unidos, y en la universidad de Córdoba a mediados del Siglo 19 y años 
posteriores. 
 Interpretación y discusión de las evidencias encontradas. Conclusiones. 
IV. La educación como salida. Recomendaciones. El caso de la enseñanza de la 
Economía. 
 
Esquema de trabajo 
Se propone llevar adelante este trabajo de investigación mediante la constitución de un 
equipo, preferentemente interdisciplinario, cuya composición y tamaño surgirá de una 
revisión del tema con Aldo Merlino. 
El equipo se reuniría periódicamente para discutir, diseñar tareas a realizar, búsqueda 
bibliográfica, datos empíricos, organizar seminarios internos, asignar responsables, fijar 
tiempos. 
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Se buscaría alcanzar un  doble objetivo: capacitación de los docentes e investigadores 
participantes, y obtención de un producto final a ser publicado en revistas con referato. 
Plazo de ejecución. 
Si bien la "velocidad de avance" del proyecto dependerá en gran medida de la dinámica que 
alcance el grupo como tal, se fija como meta deseable su finalización en un plazo de un 
año. Plazo que, obviamente, no incluye la publicación.  
 
